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A Womanizer Suffers from Syphilis
There was a man who used to have sex with any woman he could find, young or old.  Finally he contracted 
syphilis and began to suffer a great deal from the disease.  He would go every morning to a cold river to 
bathe in order to reduce the pain.  Finally as the disease advanced he began to lose weight.  He realized that 
unless he did something he would die.  He went to the doctor and paid a lot of money for a cure from his 
disease.  He then decided that he had done wrong, and stopped having random sex with women.
Un mujeriego sufre de sífilis
Había un hombre que tenía relaciones sexuales con cualquier mujer que encontrara, que sea joven o que 
sea vieja.  Por fin él se contagió la sífilis y empezó a sufrir mucho de la enfermedad.  Todas las mañanas iba 
al río a bañarse para sentir alivio del dolor.  Por fin se puso más grave y empezó a perder peso.  Por fin él 
se dio cuenta de que si no hiciera algo, moriría.  Se fue con un médico y gastó mucho dinero en curarse de 
la sífilis.  Por fin él comprendió que había cometido graves errores y dejó de tener sexo con varias mujeres. 
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